



                             ▲本校郭校長艶光（左二）、進修學院葉院長凱莉（右一）與香港理 
                               工大學管理學院院長 Edwin Cheng 教授（右二）及副院長 Alison Lloyd 教授合影。
 




  郭校長一行於 103 年 11 月 27 日起程訪問香港理工大學、珠海學院、澳門大學、恒生管理學院、香港金融管理學院、
香港心誠中學及澳門培正中學等；訪問期間與恒生管理學院簽訂合作備忘錄，並拜會我國駐當地機構香港臺北經濟文化辦
事處與澳門事務處，於 103 年 12 月 2 日豐收歸國。 
  
  「國際化」已成為本校追求卓越之主要策略之一，近年積極與全球優秀大學合作交流。香港理工大學為香港前 5 名大






































▲郭校長艶光（左）與澳門大學范副校長息濤交換禮物。  ▲郭校長艶光（左）與珠海學院張校長忠柟交換禮物。 
 
  
▲郭校長艶光（右）與恒生管理學院何院長順文簽訂合作   ▲郭校長艶光（右二）、葉院長凱莉（右一）與香港金融管 
  備忘錄。                                             理學院姜副院長冬梅（左二）及帖經理睿合影。 
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▲郭校長艶光（右）與澳門培正中學高校長錦輝交換禮物。  ▲郭校長艶光於香港心誠中學對學生介紹臺灣高等教育現況 
                                                        與本校發展與未來走向。 
 
  
▲郭校長艶光（左二）、葉院長凱莉（右一）、薛教授明賢  ▲郭校長艶光（左）與臺北經濟文化辦事處嚴主任重光合影。 
 （左一）與澳門事務處盧處長長水合影。 
